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Türkiye’de kitap 
niçin az satılıyor?
Yayınevleri 
kendilerini tanıtıyor
Kitap Fuarları
AMM okuruna rapor: 1
ADAM Yayıncılık
ilk  21 ayında neleri gerçekleştirdi?
ADAM  Yayıncılık, iki yıla yaklaşan yayın etkinliği sonunda oniki dizi oluşturdu: 
Şiir, Roman, Öykü, Oyun, Deneme, İnceleme, Bilim, Anı, Yazı, Röportaj, 
Aziz Nesin veyeni başlayan ADAM  Spor Kitapları Dizisi.
4 4şiir
••başlı başına bir şiir kitaplığı"
ADAM şiir dizisi nde yerli ve yabana şairlerin 
yara sıra çeviri antolojiler de yer abyor: Özdemir 
İnce ile Ataol Behramoğlu'nun Çağdaş Bulgar 
Şiiri Antolojisi, Ülkü Tamer’in Çağdaş I^ atin 
Amerika Şiiri Antolojisi, Cevat Çapan’m Çağdaş 
Yunan Şiiri Antolojisi ve CaırYücel’in ünlü Her 
Boydan’ı.
Bu dizide bugüne kadar kitapları yayımlanan 
yabana şairler şunlar: Aragon, Baudelaire, Paul 
Celan, René Char, Odisseus Elitis, Heinrich 
Heine, Kavafis, Lermontov, Rilke.
Yerli şiir kitaplarımızda ise, genellikle, şairlerin 
yapıtlarım topluca sunma kaygısı güdüldü.
Asaf Hâlet Çelebi'nin, Cahit Külebi’nin, Rıfat 
İlgaz'ın, Ömer Faruk Toprak’ın bütün şiirleri, 
birer kitap halinde yayımlandı.
Sabri Alnnel’in, Özdemir Asaf ın, Ece 
Ayhan’ın, EdipCansever'in. Metin Eloğlunun, 
Oktay Rifat'm bütün şiirleri ikişer, üçer kitap 
olarak derlendi.
İlhan Berk'in bütün şiirlerini bir araya getirecek 
dizinin ilk dört kitabı yayımlandı.
Ataol Behramoğlu ile İsmet Özel’in kendi 
seçtikleri şiirleriyle birer seçmeler kitabı 
oluşturuldu.
Şiir dizimizde ayrıca. Melih Cevdet Anday in, 
Necati Cumalı'nın birer, Attüâ Ilhan’ın iki kitabı 
yer aldı.
roman-öykü
“seçkin romanlar, seçkin öyküler”
Yerli roman dizimizde , Oktay Akbal, Melih 
Cevdet Anday, Selim İleri, Attilâ İlhan, Tank 
Dursun K., Samim Kocagöz, Kemal Tahir, 
Vedat Türkali gibi ünlü yazarların tükenmiş 
kitaplarının yanı sıra, Erhan Bener. Oktay Rifat, 
Vedat Türkali’nin son romanlan yayımlandı. Bu 
arada daha önce adı hiç duyulmamış genç bir 
yazann, Latife Tekin’in ilk yapıtı Sevgili Araz 
Ölüm okurlara sunuldu.
Çeviri romanlarda ise birden çok amaç güdüldü: 
Bir yandan klasik yazarların toplu yapıdan 
oluşturulmaya çalışılırken, bir yandan da çağdaş 
ünlülerin en seçkin yapıdan yeni çevirilerle 
yayımlandı. Ve okurlarımıza, Kostas Kodzias, 
Tayeb Salah gibi yeni romancılar tanıtıldı. Yerli 
öyküde özellikle edebiyatımızın en seçkin 
yazarlarına yönelindi. Tükenmiş yapıtların yeni 
basından yapddı: Örnekse, Sevim Burak'ın 18 
yıl, Leylâ Erbil'in 11 yıl önce basılıp çoktan 
tükenmiş olan kitaplan, Yanık Saraylar ile 
Gecede yeniden basddı.
Öte yandan, Sevim Burak'ın, Muzaffer 
Buyrukçu’nun, Füruzan’m, Necari Güngör’ün, 
Bilge Karasu’nun son yapıdan yayımlandı. Bu 
arada ilk kitabı Geyikler, Annem ve Almanya ile 
Nursel Duruel büyük bir ilgiyle karşılandı.
Çeviri öykü kitaplarımızda ise Çehov ile E . Allan 
Poe’nun yanında yeni bir adı Vasili Şukşin yer aldı.
oyun
“okunacak kitaplar"
ADAM oyun dizisinde bir kitaplık oluşmaya 
başladı.
Yerli oyunlarda Orhan Asena, Sevim Burak, 
Güngör Dilmen, Aziz Nesin, A. Turan 
Oflazoğlu’nun yapıdanna yer verildi.
Çeviri oyunlarda Georg Büchner ile Nikolay 
Gogol’ün bütün oyunlan birer kitapta toplandı.
Üç cilt tutacak F.G. Lorca’ran bütün oyunlarının 
ise ilk iki cildi yayımlandı. Arthur Miller,
Bemard Shaw, August Strindberg, Arnold 
Wesker’in seçilmiş oyunlarının da ilk ciltleri 
basıldı.
bilim
“büyük ve önemli yapıtlar”
Bilim dizimizde, bütün yapıtlarını yayımlama;. , 
planladığımız Niyazi Berkes ve Pertev Naili 
Boratav ile Tahir Alangu, Cevat Çapan, Akşit 
Göktürk ve Sevda Şener’in kitaplan basıldı. 
Aynca, Annemarie Schimmel'in Tasavvufun 
Boyutları ile Boris Suçkov’un Gerçekçiliğin 
Tarihi de bu dizide yer aldılar.
deneme
“aydınlık düşünce kitaplan”
Deneme dizimizin yerli yazarlan Oktay Akbal, 
Melih Cevdet Anday, Memet Fuat, Füruzan, 
Vedat Günyol, Selim İleri, Fethi Naci, Cemal 
Süreya; yabana yazarlan ise Francis Bacon.
D.H. Lawrence, Albert Camus oldular.
inceleme
“amaç: ufkun genişlemesi”
İnceleme dizimizde Füsun Akatlı, Azra Erhat, 
İsmet Zeki Eyuboğlu, Ahmet Oktay, Tahsin 
Yücel; yabanalardan da, Berdyaev, E.M. 
Forster, Lunaçarski ve Rousseau'nun kitaplan 
yer aldı.
am-yazı-röportaj
Erhan Bener’in, Muzaffer Buyrukçu’nun, Rıfat 
Dgaz’ın AzizNesin’in ara kitaplan, Abdi 
İpekçi’nin yazılan, Fikret Otyam'ın Gide 
Gide’leri de sırasıyla Anı, Yazı ve Röportaj 
dizilerimizin ilk kitaplan oldular.
aziz nesin kitaplan
“başlı başına bir kitaplık”
Başlı başına bir kitaplık oluşturan Aziz Nesin 
Kitaplan, kısa sürede kırka yaklaşan sayısıyla 
şimdiden bir “Aziz Nesin Külliyan” haline 
gelmeye başladı.
ADAM spor kitaplan
Bilim ve edebiyat kapsamının dışına taşan ilk 
dizimiz ADAM Spor Kitaplan’nın ilk üçü Kasım 
ayı içinde yayımlandı: Voleybol (Mehmet 
Bengü); Basketbol (Wooden ve Sharman); 
Sağlık için Spor (Cooper Programlan). Birinci 
hamur kağıda büyük boy olarak ve ofset 
tekniğiyle basılan bu resimli ve ciltli 
kitaplara kısa süre içinde Futbol, Atletizm, 
Jimnastik kitaplan da katılacak, giderek bütün 
spor dallanın içeren geniş bir kitaplık 
oluşturulacak.
TÜRKİYE GENEL DAĞITIMI: 
YADA Yayın-Dağıtım A.Ş. 
Doktor Şevki Bey Sokak No: 6 
Divanyolu, İstanbul Tel: 520 74 72
ANKARA DAĞITIMI İZMİR ve FGE DAĞITIMI
A D A M  Yayıncılık, 180’in üstünde kitap sayısına ulaştı.
Özenli, temiz baskılar... Eksiksiz ve düzgün çeviriler...
Geleceği kucaklayan bir yayın programı ve yayıncılık anlayışı ve... değerli kitaplar! 
A D A M  Yayıncılık okurum  değerli kitaplar sunmaya devam edecek.
YADA A.Ş Ankara Şubesi 
Konur Sokak No: 17/5 
Kızılay. Ankara Tek 18 9099
DATİC A Ş.
452 Sokak No. 5 
Konak. İzmir Tel: 1387 86 değerli kitaplar yayımlar.
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T ü rk iye ’de kitap niçin az satılıyor?
“  Yayıncılık mesleğini
seçen kişi, başına
belâ almaktadır ancak. . . ”
T ürkiye’de yayımcılığın özellikle 1960’larda önemli bir aşama yap­tığı, ancak 1980’lerde de önemli bir bunalıma - özellikle her alan­
da olduğu gibi maliyetlerin hızla artmasın­
dan ötürü - girdiği günümüzün tartışılan 
konularından. Ancak, çocuklara yönelik 
yayınların ve ansiklopedilerin, yüksek fi­
yatlarına kraşm, hatırı sayılır sayıda okur 
bulabildiği gerçek. Son iki üç yıldır büyük 
yatırımlarla piyasaya giren ansiklopedi fir­
malarının özel yöntemler deneyen pazar­
lama kuruluşlarının artışı bu kuruluşlar ta­
rafından ödenen vergilerin yüksekliği, hiç 
değilse pahalı kitapta bir çekicilik bulun­
duğunu ortaya koymakta.
Ancak, gerçek kitapsever için ansiklopedi 
türü başvuru kitaplarının önemi varsa da, 
her şeyden önce kitap vardır. İşte yayım­
cıların günümüzde satılmadığından yakın­
dıkları bu. Türkiye’de kitap niçin satılmı­
yor - daha doğrusu az satılıyor? Derleme 
Müdürlüğü’nün ve Devlet İstatistik Ensti- 
tüsü’nün rakamları, hele bazı ülkelerle kı­
yaslandığında, ülkemizde kişi başına dü­
şen kitap sayısının gülünçlüğünü ortaya 
koymakta. Peki bunun nedeni? Okur- ya­
zar oranının düşüklüğü, son yıllarda özel­
likle kitaba yönelik memur- öğretmen- öğ­
retti kesiminin parasal durumunun daha 
da kötüye gitmesi, Türkiye’de kitaba hâlâ 
tehlikeli bir nesne gözüyle bakılması, bir­
kaç büyük kent dışında dişe dokunur bir 
yayınevi ve pazarlama kuruluşu bulunma­
ması, uzak kentlere kitap ulaştırmakta 
P .T .T .’nin yayıncıya hiçbir kolaylık sağ­
lamaması bunlardan ilk akla gelenleri. Pe­
ki, Türk yayıncısının bu temel sorunları kı­
sa vadede çözülebilir mi? Buna olumlu kar­
şılık vermek güç. Her şeyden önce, yöne­
tici durumundaki kişilerin kitaba önem 
vermesi, kitap yayımlayana, yazara, çevir­
mene, kitap üretiminde payı olan öbür 
emekçilere ayrıcalık tanıması gerek.
K itap yay ım layan  nasıl biri ?
B uraya kadar hep yayıncının sorunlarını dile getirdik. Peki bu adam ya da kadın bir kişi? Büyük sermayenin yayın alanına 
ayaklarının ucuyla girmeye başladığı Türk­
iye gibi bir ülkede, yayıncı, “ vade” has­
talığı çeken insan. Asıl işi kitap yayımla­
maktır, ancak kafası hep hafta sonu, ay 
sonu, yıl sonu ödeyeceği paralarla meşgul­
dür. Ama bu kişi aynı zamanda biraz “ma- 
zoşist” tir de. Çektiği tüm acılara karşın, 
zorunlulukla karşılaşmadıkça işini bırak­
maz. İngiltere’nin ünlü yayımcılarından, 
halen adını taşımakta olan “ Allen/Un- 
win” Yayınevi’nin kurucularından Sir Ai­
len Unwin, “ Yayımcılığın İçyüzü” adlı ki­
tabında şöyle tanımlıyor meslekdaşlarını: 
“ Bu mesleği seçen kişi, başına belâ almak­
tadır ancak... Kitap yayımlamak çok kişi­
sel bir iştir, ama mesleğin en çekici yanla­
rından biri de budur. Bu nedenle kişisel öğe 
en önemli yanlardan biri olur... Ne üniver­
site öğrenimi, ne yazarlık yeteneği yeterli- 
dir bu işte. Asıl teknik bilgiye ve ticari de­
haya gereksinim duyar yayıncı... Kazancı 
da pek ender olarak işin genişlemesiyle 
orantılıdır. Gerçekte, ayımcılıktan para ka­
zanmak sanıldığından zordur... Asıl ama­
cınız para yapmaksak, yayımcılığı kalkış­
mayın... Yayımcılığın paradan çok daha 
önemli ödülleri vardır. Yeterli teknik bil-
gi sahibi olunur ve gerekli yetenek kişide 
varolursa, yayıncılıktan da yetecek kadar 
para kazanılabilir... Elde bulunan stokun 
sizi aldatması ve kârlı göstermesi dünya­
nın en kolay şeyidir. Ama öbür işlere uy­
gulanan standartlar yayıncılığa uygulana­
maz. Depo bekleyen kitaplar arasında, de­
po kirasını karşılayacak olanların sayısı 
pek azdır. Bu kitapların çoğu eritilip ha­
mur yapılmaktan başka işe yaramaz."
Ancak Sir Stanley Unwin’in, bir de san­
sür konusundaki görüşleri var ki ilginç. 
Şöyle diyor bütün kötümserliğine karşın bu 
ünlü yayıncı:
Birkaç büyük 
kent dışında  
dişe dokunur 
bir yayınevi ve 
pazarlam a  
kuruluşu yok
T ü rk iy e’de kaç k itap  
yayın lan ıyor?
Çeviri Telif Toplam
1980 672 3.646 4.318
1981 698 4.912 5.610
1982 911 5.279 6.190
1983 615 3.805 4.423
(İlk dokuz ay)
Yıkıcı fikirlerin asıl düşmanı baskı değil, 
yayındır. Gerçeğin gün ışığından korkması 
için neden yoktur. Bugün beğenilmeyen fi­
kirler, yarının sıradan fikirleri olacaktır.”
Y ayın ev in in  başarısı 
k azan çtan  ön d e
B ir başka yabancı yayımcı, bu kez F ransa’nın kendi adıyla anılan en ünlü yayınevlerinden birinin kurucusu Robert Laffont, 
yayıncılıkla ilgili olan çok yararlı bilgiler 
veriyor, 1974 yılında çıkardığı “ Yayımcı” 
(Editeur) adlı kitabında:
hem çok daha rahat yaşardım, hem daha 
fazla param olurdu (Robert Laffont’un 
bugün adını taşıyan yayınevindeki payı 
yüzde 1 civarındadır). Bunun yerine, otuz 
yıl süreyle çok çalıştım... Çağdaş bir ya­
yımcının dengesi, kısa ve uzun vadede ya­
pabileceği yatırımda yatar.
...Yayımcının en önemli sorunu çıkardığı 
kitapla olası okur arasındaki bağı kurabil­
mektir. Bir yayınevi ne denli uzmanlaşır­
sa söz konusu bağı o kadar kolay kurar. 
Ama “ edebiyat yapıtları”  yayımlayan 
bir yayınevi için belirli bir “ müşteri” yok­
tur. Ancak kitapları türlerine göre ayıra­
rak, bölmelemeye gitmeden uzlanlaşmanın 
yararları sağlanabilir... Metinleri hep ken­
dim okurum, ama işyerimde değil de ak­
şamları evimde ya da tatillerde... Yayım- 
lamayıp geri çevirdiğimiz kitaplar daha 
sonra başkaları tarafından çıkarılıp başa­
rıya ulaşan yazarlar tanıdım. Yayıncının da 
yanümaya hakkı vardır, ama bunun sık ol­
maması gerekir... Bazı yazarlar da, kabul 
ya da red cevabının kısalığından yakına­
rak bizden geniş bir rapor, bir eleştiri bek­
lerler. Bu yol yayıncı için doğru olamaz... 
Yeni bir yazarla yapılan anlaşma, 10.000 
adet baskıya kadar, basılan kitap sayısıy­
la bir kitabın fiyatının yüzde onunun ça­
rpımının yayıncı tarafından ödenmesini ge­
rektirir. 10.000-20.000 arasında bu oran 
yüzde 12’ye çıkar. 20.000 adedin üzerinde 
yüzde 15’i bulur. Yayımcı yazara ayrıca bir 
avans öder. Tanınmış yazarlar için bu 
avans önemli boyutlara varır. Bir de yan 
haklar konusu vardır kibu, lüks ya da re­
simli bakı, kitap kulübü, cep kitapları, özet 
yayın, antoloji, tüm yapıtlar, foto roman, 
radyo ve TV dizisi v.b. gibi konuları içe­
rir Yayımcıyla yazar arasındaki anlaşma­
da bu haklar da yer alır ve yayımcı bu hak­
lardan da payını alır...
“ Kitabı sansür etmek yayımcıya yakış­
maz. Yeni fikirlerin ve fazla bilinmeyen gö­
rüşlerin öğrenilip tartışılabilmesi için ya­
yımlanmamdan daha iyi bir yol olabilir mi?
K onularına göre k itap  dağılım ı
1981 1982 1983
Genel Konular 911 1025 826
Felsefe 90 97 69
Din 369 359 387
Sosyal Bilimler 1271 1360 972
Kuramsa! Bitimler 220 217 140
Uygulamalı Bilimler 931 1154 816
Güze1 Sanatlar ve 
Eğlence 210 163 143
Edebiyat 902 1122 724
Tarih-Coğrafya-Bi-
yografya 546 516 262
Dilbilimi 160 177 84
Toplam 5.610 6.190 4.423
“ Gerçek bir yayımcı, kuruluşunun başa­
rısını kazanç hırsından önce düşünmeli­
dir... Ben, yayınevime yatırdığım parayı al­
tın ya da arsa spekülasyonunda kullansam
Cumhuriyet/ K İT A P
Cumhuriyet Gazetesinin ücretsiz öze! ekidir 
Hazırlayan: Cumhuriyet Kültür Servisi Teknik Yönetmen: Ali Acar
Y ayım cı bir ip cam b azı
Y ayımcılık mesleğini alışmadık kılan üretilen nesnedir. Bu bir nesnedir, evet, ama bir yapıtı ve bir seçeneği elle tutulur kıl­
maktadır. Ayrıca, yayımlanan kitap kadar 
da yenilenen sorun vardır. Hep görülen, 
hammadde sağlayıcısı, üretici- tüketici üç­
lüsünün alışılagelmiş rolü burada işlemez. 
Bizim başlıca hammadde sağlayıcımız ya­
zardır. Kağıtçı, basımevi sahibi gibi öteki 
hammadde sağlayıcılarımızın karşısına çı­
kardığımız üretim temposu öylesine düzen­
sizdir ki, adamlar, bizim dağınıklığımıza 
ayak uydurmak zorunda kalırlar. Satışla­
rımız halkın beğenisiyle doğrudan ilişkili­
dir. Bu beğeni de ani değişiklikler olabi­
lir. Bu nedenle, başarılı bir kitabın başa­
rısının ne kadar süreceği kesinlikle kesti­
rilemez ve yeni baskıların yayımcıya ne gibi 
kötü sürprizler hazırlayacağı bilinemez. 
Reklam ve dış tanıtım giderleri de alışılmış­
la ters orantılı bir rol oynar. Buna Fran­
sa'da yayıncılığın özel koşullarım eklersek, 
edebiyat alanında kitap çıkarın Fransız ya­
yımcısının bir ip cambazı durumunda ol­
duğu görülür. Çoğunun ayağı sürter, ağzı 
burnu dağılır; kimi, aracını onardıktan 
sonra yoluna devam edebilme talihliliğine 
erer; pek azı meslek yaşamlarının sonuna 
olaysız varma mutluluğunu tadar...”
Görüldüğü gibi, ikisi de ünlü olan bir Fran­
sız ve bir Giniliz yayımcısı konuştu. Söy­
lediklerinden çıkan, iki ileri sanayi ülkesi­
nin insanı olmalarına karşın, ikisinin de 
Türk yayımcısı kadar büyük sorunları ol­
duğu. H atta sorunlarının, Türk yayımcı­
sının sorunlarına çok benzediği, hiç değil­
se bununla avunalım mı dersiniz ?
Cum huriyet
Kitap Kulübü
1
Daha ucuz kitap için.
K
İstediğiniz kitabın ayağınıza gelmesi için...
£
Bedava armağan kitapları da binlerce seçenek arasından
seçmek için...
£
Hiçbir yükümlülük altına girmemek, tam tersine 
sürekli genişleyen olanaklardan yararlanmak için.
£
Beklenmedik armağanlar almak için...
£
Cumhuriyet K itap sevenler, k itap  okuyanlar, k itap  izleyenler 
aşağıdaki form u do ldu run , kesin ve gönderin  
* B roşürüm üz hem en adresinize postalanacaktır.Kitap Kulübü
Cumhuriyet
C Tür koçağı Cad. 39-41 Cağaloğlu - İstanbul
Kitap Kulübü
(zarfın üstüne) (zarfın içine)
Hiçbir yükümlülük altına girmeden Cumhuriyet Kitap Kulübü 
broşürünün adresime gönderilmesini rica ederim
Ad, soy ad: .....................................................................................................
Adres : .....................................................................................................
İmza ......................... ............................................... ...........................
K İT A P
Fuar olayı ve Frankfurt Kitap Fuarı
Frankfurt Kitap Fuarına her yıl yüzü 
aşkın ülkeden 5 bin yayınevi 300 bin 
dolayında kitapla katılıyor.
35 . yılını dolduran Frankfurt Kitap 
Fuarının temel amacı kitap değil, yayın 
hakları alıp satmak.
A lınıp satılabilen her türlü meta gibi kitabın da pazarlanabilece- ği, Türkiye’de de yeni yeni farkına varılan bir olgu. Oysa 
pek çok ülke bunun bizden epey önce far­
kına varmış durumda. Doğallıkla ileri sa­
nayi ülkelerini ülkemizle kıyaslamamamız 
gerek. Ama bağımsızlıklarına Türkiye’den 
çok sonra kavuşanlar bile, kitabın yayını 
kadar pazarlanmasının da önemini kavra­
mış görünüyor.
Günümüzde pek çok sanayi ürünü gibi ki­
tabı pazarlamanın da dünyaca geçerli bir 
yöntemi bulunmuş durumda. Buna da 
‘‘fuarcılık” deniyor. Çoğu ülke, iç paza­
ra olduğu gibi dış pazarlara da açılmak için 
“ fuarcılık” denen olgunun önemine inan­
mış. Konumuz kitapçılık olduğundan, bu 
alanda uluslararası pazarlara açılmak için 
günümüzde ne gibi yollardan geçildiğine 
bir göz atalım.
Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, hele 
1970’lerden günümüze, dünyanın çeşitli 
köşelerinde açılan kitap fuarları gitgide ar­
tan bir ilgi topluyor. Bunların arasında,
Kapak kitabın satışını yüzde yüz etkiliyor
K ita p  kapağı plastik sanatlar içinde topluma en çok yay ilahilen bir tür. Bir resim sergisini 5 bin kişi gezi­
yor. Bir kitap kapağı bütün yurda yayılıp milyonlarca kişinin eline ulaşabiliyor. Birtakım yayınevleri, 
niteliksiz ve kötü baskılı kitapların üzerine çok süslü, renkli, parlak kapaklar koyarak, bilinçsiz okuyucu­
nun gözünü boyayıp kitaplarını satabiliyorlar.
ir kitabın çok satılmasında en 
M M  önemli etkenlerden biri de, iyi bir 
kapağa sahip olması. Çoğu za- 
man göz ardı edilen bu öge, 
Türkiye’de 1960’lardan bu yana önemli bir 
gelişim gösterdi. Bu konuda sorularımızı 
yanıtlayan çevirmen, şair Sait Maden, ki­
tap kapakçılığında içerik ve çağdaş grafik 
sanatının ilkelerine uygun özgün bir biçim 
getirdi. Bugüne kadar 5 bin kitap kapağı 
çizen sanatçı, sorularımızı şöyle yanıtladı:
_Türkiye’de kitap kapaklarının yapımı
kaç yılında başladı ve nasıl bir gelişme gös­
terdi?
“ Cumhuriyet’ten önceki dönemde, kitap 
kapakları genellikle yazılardan oluşurdu, 
bunları hattatlar uygulardı. Yayın piyasa­
sındaki birtakım karikatüristler, klişeciler 
düzeysiz desenler çizerlerdi. Cumhuriyet’­
ten sonraki ilk yıllarda da aynı çalışma dü­
zeni sürdü. 1920’lerden sonra Münif Fe- 
him bu konuda önemi tartışılmaz bir ba­
şarı gösterdi. Onun sayesinde, kitap kapa­
ğına özgün bir resim anlayışı girdi. Bu ko­
nuda İhap Hulusi adından da önemle söz 
etmek gerekir. 1960’lardan sonra ben, ki­
tap kapağı üzerine çalışmaya başladım ve 
bu alanda özgün bir çalışma yapmaya ça­
lıştım, sanırım başarılı da oldu. 1965-1970 
yılları arasında Ayhan Erer, 1970 yılından 
başlayarak Yurdaer Altıntaş, Fahri Kara-
gözoğlu, Erkal Yavi 1975 yılından başla­
yarak Bülent Erkmen, Ferit Erkman yap­
tıkları özgün çalışmalarla kitap kapakçılı- 
ğına yeni bir tat getirdiler.
— Bir kitap kapağı çizeri, istenilen kapa­
ğı yapmadan önce, kitabı okumalı mı?
“ Kuşkusuz, kitap okunmadan içeriği an­
laşılmaz. Bu yüzden de okunması gerekir. 
Ama genellikle yayımcı, grafikçiye çok az 
süre tanır, bu yüzden de geniş oylumlu ki­
tapların okunması mümkün olmaz. Bu du­
rumu çözmek için grafikçi yazarın ya da 
çevirmenin kendisinden kitabın özetini is­
ter. Bu genellikle hikâye, roman ve şiir türü 
yapıtlar içindir. Bilimsel nitelikte kitapla­
rın kapaklarını yapmak için konunun de­
rinlemesine bilinmesinin gereği olmayabi­
lir.”
— İyi bir kitap kapağının, kitabın satışı­
na etkisi ne olur?
“ Kitap satışını yüzde yüz etkiler. Zaten ki­
tap kapakçılığının bir ihtiyaç olarak orta­
ya çıkması, kitabın daha çok satmasını sağ­
lamak içindir. Ambalaj her üründe çok 
önemlidir. Hatta o kadar önemlidir ki, ba­
zen yalnızca ambalaj satılır. Bir takım ya­
yınevleri, bir takım niteliksiz ve kötü bas­
kılı kitapların üzerine çok süslü, renkli, 
parlak kapaklar koyarlar ve bilinçsiz oku­
yucunun gözünü boyayarak kitaplarını sa­
tabilirler. Zevki gelişmiş okuyucu da kitap 
alırken özenle hazırlanmış kitapları seçme­
yi yeğler.”
— Kitap kapağının plastik sanatlar içindeki 
yeri nedir?
“ Kitap kapağı plastik sanatlar içinde top­
luma en çok yayılabilen bir tür, bir resim 
sergisini 5 bin kişi gezer. Bir kitap kapağı 
bütün yurda yayılır, milyonlarca kişinin 
eline ulaşır. Bu yüzden de, grafik sanatı­
nın gerektirdiği koşullara uygun olarak ha­
zırlanmış bir kitap kapağı bir yandan ki­
tabın satışını olumlu yönde etkilerken, bir 
yandan da toplumun sanat beğenisine yön 
vererek olumlu bir iş görür. İyi bir kitap 
kapağı bireylerde yavaş da olsa sağlıklı bir 
beğeni, bir biçim ahlâkı doğmasına katkı­
da bulunur. Özellikle üstyapı kurumlarınca 
belirlenmiş sanat beğenisinin altyapıya ak­
tarılmasını sağlar.”
Londra’da, Fransa’nın Nice kentinde, iki 
yılda bir Moskova’da, Kudüs’te, Yugos­
lavya’da, çocuk kitaplarına öncelik vere­
rek İtalya’nın Bologna kentinde, hatta Ce­
zayir’de düzenlenen kitap fuarlarını ilk 
ağızda sayabiliriz. Ama kitap fuarlarının 
en önemlisi, yeryüzünün tüm uluslarını bir 
araya getiren “ Babil Kulesi” niteliğinde 
olanı, her yıl ekim ayının ya ikinci ya da 
üçüncü haftası Federal A lm anya’nın 
Frankfurt kentinde düzenlenen kitap fuarı.
F ran k fu rt K itap  Fuarı denen  
B abil K ulesi
F ederal Almanya’nın Frankfurt kenti, yeryüzünün önde gelen fu­ar kentlerinden. Frankfurt Beledi- yesi’nin ayırdığı çok geniş bir ala­
na kurulan birkaç dev yapıda, 12 ay süre­
since deniz motorlarından kitaba, dekoras­
yondan otomobile, bir düzineden fazla fu­
ar açılıyor.
Ekim ayının bir yıl ikinci, ertesi yıl üçün­
cü haftası açılan Kitap Fuarıda, her yıl 
F rankfurt’a on binlerce yabancı çeken 
uluslararası olaylardan biri. 35. yılını dol­
duran Frankfurt Kitap Fuarı, Federal Al­
m anya’nın belini yeni yeni doğrultmaya 
başladığı yıllarda filiz vermiş. Yüzü aşkın 
ülke ve 5000’den fazla yayınevi, 300.000 
civarında kitapla katılıyor bu fuara. Bots- 
vvana’dan Liechtenstein’a Maurice Adala­
rından Vatikan’a, Tayland’dan Curaçao’- 
ya kadar bildik bilmedik uluslar temsil edi­
liyor Frankfurt Kitap Fuarı’nda.
B irkaç d a ld a  sergi
F rankfurt Kitap Fuarı’na katılan yayıncılar, konularına göre yer­leştiriliyorlar. Dış ülkelerden ya- ymcılarlara özel standlara çok ge­
niş bir yer ayrılmış durumda. Bunun dışın­
da, dinsel kitaplar, çocuk ve gençlik kitap­
ları, bilimsel ve teknik kitaplar, sanat ki­
tap ları, haritalar-yolculuk rehberleri- 
yerküreler, okul kitapları ayrı ayrı bölüm­
lerde ilgililerin gezebilecekleri biçimde 
hazırlanmış.
Fuar nedeniyle, içinde çeşitli bölümlerin 
yerleri de krokilerle gösterilen yaklaşık 500 
sayfalık bir rehber, ayrıca bir “ Kim Kim­
dir” kitabı ve her gün bir fuar gazetesi 
yayımlanıyor.
Frankfurt Kitap Fuarı’nın temel amacı ki­
tap değil, yayın hakları alıp satmak. Bir de 
ortak basım olgusu var. Yasaları dışarda 
kitap bastırmaya olanak veren ülkeler, diz­
gi ve baskı fiyatlarının daha ucuz olduğu 
ülkelerde özellikle pahalı sanat ve çocuk ki­
tapları bastırarak bunları iç pazarlarında 
ve dış pazarlarda değerlendiriyorlar.
Ülkemizde son yıllarda büyük ilgi görme­
ye başlayan kitap fuarları, şimdilik yalnız­
ca kitap satışına yönelik. Ama okurla ya­
yımcı ve yazar arasındaki ilişkiyi güçlen­
dirmek, tazelemek, özellikle Türkiye’de za­
yıf olan kitaba yönelik ilgiyi körüklemek 
açısından büyük önem taşıyor.
K İT A P
Kitapları okura satanlar ne diyor?
“3 kitap alan artık 
1 kitap alır oldu99
K itapçılığı 1944 yılından bu yana yapan Gençlik Kitabevi sahibi Celal Güner, kitapçılığın sorunlarının dönem dönem değiştiğini belirterek, her zaman gündemde olan sorunlarını şöyle sıraladı: “ Kitap fiyatlarının yüksek olması 
yüzünden kitap alacak kişilerin üç kitap almak yerine bir kitap almakla yetinmeleri. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın isminin gerektiği hizmeti hiçbir şekilde verememesi ki 
Kültür Bakanlığı da buna dahil, okul kitapları alışımız daima bir derttir, ne yayını 
yaptığından kimsenin haberi yoktur, fatura kesilir, depoda kitap yoktur, birçok 
yavının dağıtım ve toptan satış yeri Cağaloğlu olduğu halde, Milli Eğitim Yayınları 
satış yeri Çapa veya Topkapı’dır. Kültür Bakanlığı Yayınlan’nı bulmak ve satın 
almak imkânsızdır. Diyanet İşleri’nin ise açık bir satış yerini bulamazsınız. Bunun 
yanı sıra, müşteriler beğenerek, tercih ederek aldıkları kitabı değiştirmek isterler. 40 
yıllık kitapçılık hayatımda müşterilerle aramda tek çıkan sorun budur. Günde en az 
yüz müşteri kitap değiştirmek ister, biz değiştirmeyiz, çirkin tartışmalar çıkar. Bir 
de, yasaklanan kitaplardan haberdar edilmememiz var, bu şimdilerde pek olmuyor 
ama bu yüzden çoğu kez sıkıntılı durumlara düştük.”
Her dilde ve her tür kitap satan Celal Güner, en çok satan kitapların avantür 
kitaplar olduğunu söylüyor. Güner bunu çocuk kitaplarının, okul kitaplarının, 
ansiklopedilerin, şiir kitapları ve biyografilerin izlediğini belirtiyor.
Kitap satışlarının iyi olduğunu söyleyen Güner, konuşmasını şöyle sürdürüyor:
“ Satışlarımızın iyi olmasını, kitap fiyatlarımızın uygun olması, kitap çeşidimizin 
oldukça kuvvetli olması ve müşterilerimizin istedikleri kitabı mevcudu varsa ikinci 
günü dükkânımızda bulundurmamıza borçluyuz. Aslında fiyatların yüksek olması, 
kitap satışlarımızın az olmasına neden olmaktadır. Günlük hayat pahalılığı da kitap 
satışlarını etkilemektedir. Birçok kitapsever bütçesinden kitap almak için para 
ayıramamaktadır. Ayıranlar da, üç kitap yerine bir kitap almaktadır. Devletin hiç 
olmazsa klasikleri, ödül kazanmış kitapları, çağdaş yazarlarımızın ünlü eserlerini 
basarak halkın hizmetine sunmasını arzularız.”
iletişim Yayınları
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Once baskısı 
temiz olmalı
E ski Kadıköy iskelesindenvapurla Sirkeci’ye geçen hemen herkesin tanıdığı bir insan Semih Kaçar. Tam 23 yıldır 
iskelenin solundaki kitap tezgahından 
vapura yetişmek için koşanlara günlük 
gazeteleri uzatan ve okurların kitap 
seçmelerinde yardımcı olan Semih 
Kaçar satışların durgunluğundan 
yakınırken buna neden olarak da “ fiyat 
artışlarının yüksek olmasını” 
gösteriyor.
Polisiye ve macera türü kitapların çok 
sattığını belirten Semih Kaçar eskiden 
kitap satışlarının daha yüksek olduğunu 
da kaydediyor.
Kaçar kitapların satması için iyi bir 
yazar tarafından yazılmasının şart 
olduğunu söylüyor ve şöyle sürdürüyor.
“ Kitap baskıları temiz olmalı, kitabı 
eline alan okur önce bir içini karıştırıp 
bakıyor düzgün mü değil mi diye. Kitap 
kapakları da çok önemli, özenle 
yapılmış kapaklar ilgi çekiyor ve satışta 
önemli bir etken oluyor. Bir de kitap 
fiyatlarındaki bu korkunç artışın 
durdurulması gerekiyor”
Haldun Görmez
Semih Kaçar
Kitap fiyatları, Köprü 
ve I V'den şikâyetçi
Karaköy Vapur İskelesinde 1960 yılından bu yana kitapçılık yapan Haldun Gör­mez kitap fiyatlarından, Boğaz Köprüsünden ve televizyondan şikayetçi. Ki­taplar pahalandıkça satışların azaldığını belirten Görmez “kitabı genellikle 25-45 yaş arasındaki memur ve işçiler alıyor, çok zenginlerle çok fakirler kitap 
okumuyor. 15 yıl önce kitap satışlarımız çok daha iyiydi. Televizyon yaygınlaştıkça satış­
lar da azaldı. Önceden ayda üç kitap alan şimdi üç ayda bir kitap zar zor alıyor. Bizim 
sürekli müşterilerimiz vardı köprü yapılmadan önce. Köprü yapıldığından beri herbiri bir 
yana dağıldı. Genellikle köprüden geçiyorlar” diyor.
Macera, bilim kurgu türünde kitapların daha çok sattığını belirten Haldun Görmez gün­
lük olayları içeren kitapların da alıcı bulduğunu söylüyor ancak “klasikleri şimdi kim okur” 
diye bize soruyor. “4-5 cilt kitaplar, parası da yüklü tabii kimse alıp okumuyor. Eskiden 
iyi satardı” şeklinde konuşuyor.
Görmez kitap satışında reklamın ve gazetelerde çıkan eleştirilerin önemli rol oynadığını 
da kaydediyor, konuşmasını şöyle sürdürüyor:
“Bir bakıyorsunuz gazetenin birinde falanca yazar bir kitap için bir yazı yazmış daha er­
tesi gün o kitap tükeniyor. Bir de ilan tabii. Parası olan yayınevi kitabını rahatlıkla satı­
yor, parası olmayanın da kitapları burda böyle tozlanıyor.”
K İT A P 7
GERÇEK
YAYINLARI
Yönetici: Fethi Naci
66100 Soruda99 
dizisiyle 
Türkiye’nin 
gerçeklikleri
G  gerçek Yayınevi “ 1965’de ku­ruldu ve bilimsel kitaplar, ya­yınlıyor. Başlangıçta daha, çok az gelişmiş ülkelerin sorunlarıy­
la ilgili kitaplar yayınlıyorduk. 1968’den bu 
yana “ 100 Soruda” dizisini yayınlıyoruz. 
Bu dizinin bütün kitapları telif. Daha çok 
Türkiye gerçeklikleri üzerinde duran bu 
arada genel ekonomik kültürel sorunlara 
da eğilen çalışmalar bunlar.
1968’den 1976’ya kadar bu dizide 48 ki­
tap yayınladığımız halde son 7 yılda bazı 
kişisel nedenlerin de etkisiyle ancak 2 yeni 
kitap yayınlayabildik. Şu anda bu 50 ki­
taptan (birçok 2-3. baskılara rağmen) eli­
mizde ancak 12 kitap var. Son yıllarda dü­
şünce eserlerinin satışlarındaki durgunluk 
ve kitap maliyetlerinin alabildiğine yüksel­
mesi gereken ölçüde yayın yapmamızı en­
gelledi. Yayınladığımız eserler arasında en 
çok satanlara örnek olarak, Prof. Sadun 
Aren’in “ Ekonomi El Kitabı” , Prof.
Mümtaz Soysal’m “Anayasanın Anlamı” , 
Rauf Mutluay’ın “ Türk Edebiyatı” , Fet­
hi Naci’nin “ Atatürk’ün Temel Görüşle­
ri” , Prof. Pertev Naili Boratav’ın “ Türk 
Halk Edebiyatı” , Prof. Doğan Kuban’ın 
“Türkiye Sanatı Tarihi” , Prof. Korkut 
Boratav’ın “ Gelir Dağılımı” adlı kitabını 
söyleyebilirim.”
Yayıncılığın sorunları o kadar çok ki... 
İlki dağıtım. Kitaplar bütün illere gidemi­
yor. 500 küsur ilçeden 15—20’sine ya gi­
diyor ya gitmiyor. İkincisi başta kağıt fi­
yatları olmak üzere maliyet unsurlarında­
ki akıl almaz artış. “ 100 Soruda” dizisi­
nin bir özelliği var. Hiçbir kitap depoda 
kalmaz. Uzun sürede de olsa satılıp tüke­
nir. Ama diyelim bir roman yayınlayan bir 
yayınevi için aynı şey sözkonusu değil. Kü­
çük bir yayınevi (ki bir çoğu küçük serma­
yelidir yayınevlerinin) üst üste satmayan ya 
da az satan 3-4 roman yayılarsa batar. Bu 
da özellikle genç yazarların ortaya çıkma­
sını önleyen bir durum. Yayıncılar eserle­
ri çok satan ünlü yazarların kötü eserleri­
ni genç yazarların başarılı eserlerine yeğ­
lemek zorundalar.
Bu dönemde iki yeni kitap var. Prof. 
Mümtaz Soysal, “ Anayasanın Anlamı” 
adlı kitabını yeniden yazıyor. Bu kitap 
1982 Anayasasına ilk ve teİc bilimsel yak­
laşım olacak. İkincisi Kenan Somer’in ha­
zırladığı “Türkiye’de Kapitalizmin Geliş­
mesi ve Sanayileşme” adlı kitap. Bu ikisi­
nin dışında baskıları tükenenlerin yeni bas­
kılarını yapacağız. Bir de Prof. Sadun 
Aren, “ Para” adlı bir kitap hazırlıyordu. 
Kitabı bitmek üzereyken tutuklandı. Tah­
liye edilirse o kitabını tamamlar, biz de ya­
yınlarız.”
GÖRSEL
YAYINLAR
A nkara Cad. No: 40/4  
Cağaloğlu-İstanbul 
Yönetici: Ragıp Yazar
Yüksek tirajlı, 
ansiklopediler
Görsel Yayınlar AŞ. 1979 yılı so­nunda kuruldu. Ansiklopedik türde ve eğitime dönük yayınlar yapmak için kurulduk. Yayıncı­
lığın yanı sıra yayın imalatının her kade­
mesine dönük çalışmamız var. Örnekleme 
yaparsak dizgi, film, renk ayrımı, matba- 
acılı, ciltçilik, yayın pazarlaması ve yayı- 
nevlerine ortak olarak iştirakimiz var.
GÖRSEL
OKUL
ANSİKLOPEDİSİ
LEBIB YALKEN 
YAYINLARI
Meclisi Mebusan Cad. No: 327 Dursun 
Han Kat.3 Salıpazarı-lstanbul 
Sahibi Mustafa Yalkın
Günü gününe
değişiklikler
L ebib Yalkın Yayınları 1954 yı­lında kuruldu. Mali mevzular­da değişen yaprak sistemi ile ya­yın yapıyoruz. Şöyle ki Resmi 
Gazetede kanun ve kararname değişiklik­
lerini günü gününe izleyip, gerekli düzelt­
melerle abonelerimize yolluyoruz.
30 ayrı mevzuda yayınımız var.
Kağıt fiyatlarının yüksek olması nede­
niyle satışlarımızın zorlukla yapılabilmesi, 
kağıt imalatında standartlara uyulmama­
sı, top ebatları kesilirken belli bir standart­
ta kesilmemesi belli başlı sorunlarımız”
Bugüne kadar 12 dizi ansiklopedi yayın­
ladık ve bunun paralelinde 16 ciltlik Dün­
ya Çocuk Klasikleri dizimizi Yayınlamak­
tayız. Ansiklopedilerin içinde en çok satan­
lar Genel Kültür Okul Bilim-Teknik, Coğ­
rafya, Tarih Ansiklopedileri oldu. Ancak 
şunu eklemek isterim fasikül ve sonradan 
kapıdan kapıya yaptığımız taksitli satışlar 
sonucu yukarıdaki konular yazılı eserlerin 
tüm ü, 100 bin satışı geçti.
Türkiye’de yayıncının sorun başta her 
konuda hammadde sonra Türkçe kaynak 
ve banka kredisidir. Ama son yıllarda bu 
sorunlar çok aza indi. Ve sanıyoruz iyi yö­
netilen yayınevleri bu sorunu 10-20 yıl gi­
bi bir sürede Avrupa Amerika seviyesinde 
halletmiş olacaklar.”
CEM YAYINEVİ
Nuruosmaniye Cad. Kardeşler Han 
No: 1/3 Cağaloğlu İstanbul 
Tel: 5271741 
Yönetici: Ali Uğur
Yirmi yılda  
8 00  kitap
C em Yayınevi 1964 yılında kurul­du. İlk olarak Nobel dizisini bas­makla yayıncılığa başladı. 197 yı­lında buna ilaveten 20. Yüzyıl 
Klasiklerini yayınladı. 1967-1968 yılların­
da Dünya Klasikleri, Türk-Sanatçıları, An­
toloji ve Kültür Dizilerini yayın programı
içinde aldı. 1978 yılında sanat kitapları, ve 
ansiklopedilerin yayını başladı. 1976’dan 
sonra Çocuk Yayınları dizisi oluştu.”
Bugüne dek “ 800’e yakın kitap yayın­
ladık. Nobel dizisi ile Klasikler daha çok 
satıyor.
Yayıncılığın birinci sorunu maliyetin 
yüksek olması ve kitapların okura sunul­
masındaki orluktur. Kağıt fiyatlarının sü­
rekli yükselmesi de yayınevinin kitap ya­
yınını önemli ölçüde sınırlandırmasına ne­
den olmaktadır. Bunları son ekonomik 
krizden bağımsız düşünmek olanaksızdır. 
Yayıncılığın bu krizli dönemi atlatacağını 
umuyorum. Tarihin hiçbir döneminde ya­
yıncılık durdurulamamıştır. Toplumların 
gelişmesine bağlı olarak yayıncılık da ge­
lişmiştir. Önümüzdeki dönemin yayıncılık 
açısından daha fazla zorlanacağını sanm ı-' 
yorum.
Cem Yayınevi 1984 yılında da toplu eser­
ler yayınlamaya devam edecektir. Sabahat­
tin Ali’nin Bütün Eserleri dizisi ile Behçet 
Necatigil,Cengiz Aytmatof, Kafka’nın Bü­
tün Eserleri de tamamlanacak. “ Boğaziçi” 
ve “Saltanat Kayıkları” adlı büyük boy sa­
nat kitapları yayınlanacak.”
; ı ım\
Son on yıl içinde ülkemizde öğrendikleriyle yetinmeyen, değişik alanlardaki bilgilerini tamamlamak, geliştirmek 
isteyen dev bir okur kitlesi doğdu. 
Ansiklopedi yayımcılığı bu kültürel 
gereksinimi karşılamak üzere kuruldu, 
gelişti.
Görsel Yayınlar, yayın hayatımıza 
kısa sürede kazandırdığı ansiklopedilerle 
bu gelişmelerde önemli bir rol oynadı. 
Yayın politikası iki hedefe yönelik. 
Birincisi, yurt dışında yayımlanmış, en 
güvenilir ve en yeni bilgileri içeren 
yapıdan dilimize kazandırmak, 
okurlannın uluslararası bilgi üretimiyle 
bağını sürekli kılmak. İkincisi, özgün 
ansiklopediler üretmek,
Türk aydınının birikimini 
değerlendirmek. Bugüne dek 
yayımladığı ansiklopediler her iki türün 
en yetkin örneklerini oluşturuyor.
Günümüzde iletişim ve görsel 
yaşamın hızla görselleşmesine bağlı 
olarak Görsel Yaymlar’ın temel 
ilkelerinden biri de, bir denge içinde 
çağdaş teknolojinin olanaklarından 
olabildiğince yararlanmak, metinleri 
görsel malzemeyle destekleyerek 
anlaşılabilirliği kolaylaştırmak, 
öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlamak.
Görsel Yayınlar herkesin 
kitaplığında ve bilgi dağarcığındaki 
boşlukları doldurmak üzere 
toplumumuza eksiksiz bir “çağdaş bilinç 
kitaplığı” kazandırıyor.
► Görsel Genel Kültür Ansiklopedisi 
^  Sanat Tarihi Ansiklopedisi
►Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi
► Görsel Türkiye Ansiklopedisi
► Görsel Dünya Savaşları Ansiklopedisi
► Görsel Cinsel Bügüer Ansiklopedisi 
>E şim  ve Ben Cinsel Kültür Ansiklopedisi
► Görsel Sağlık Ansiklopedisi
► Görsel Dünya Ansiklopedisi
► Çocuklar için Dünya Klasikleri
Robin Hood. Kaptan Grant'in çocukları. Sefiller, 
Denizler Aslanı, Tom Sawyer, Mercan Adası,
Beyaz Balina, Define Adası, Üç Silahşörler I,
Wilhelm Tell, Sokak Çalgıcısı, Üç Silahşörler II,
80 Günde Dünya Gezisi, Küçük Kadınlar,
Korkusuz Kahraman, Üç Silahşörler III.
► Görsel Okul Ansiklopedisi
► Görsel Bilim ve Teknik Ansiklopedisi
GÖRSEL YHYINLÄR
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K İT A P10
GELİŞİM
YAYINLARI
1. Levent
Telefon: 168 22 08/10 hat.
Telex: 22270
Şube: Dr. Şevki Bey Sokak. No. 6 
Divanyolu- İstanbul.
Yayınlarımızın tümünde içerik kadar 
biçimin de güzel ve kaliteli olmasına 
dikkat ediyoruz. Örneğin bir Nokta 
Dergisi’nin yurt dşında öteki yayınlarla 
aynı masaya konduğu zaman, hem 
içerik hem de biçim açısından onlardan 
aşağı kalmamasını istedik. Biçim 
denince de kağıttan, matbaaya, teknik 
alt yapının yetkinliğine kadar herşey 
giriyor. Böylece maliyet yükseliyor. 
Yani iyi bir dergi, kaliteli bir yayın 
yapmak büyük bir özveri gerektiriyor. 
Çünkü maliyete gelen her farkı hemen 
yayma yansıtamıyoruz, yani okura..
Bir haftalık ve bir aylık dergi daha 
planlıyoruz. Çok uzun vadede de bir 
gazete çıkarmayı düşünüyoruz. Kısaca 
söylemek gerekirse yayın yelpazemizde 
ki boşlukları doldurmaya çalışacağız. 
Türk okurunun, gerek var olan gerek 
yetişmekte olan Türk okurunun ilgi 
alanına giren konularda yayın yapmak 
en büyük arzumuz. Ansiklopedik 
yayınlarda da aynı düşünce 
doğrultusunda çalışmalar yapılacak. 
Ayrıca bir kitap serisi daha 
yayınlamamız söz konusu.”
DİYANET
İŞLERİ
YAYINLARI
Yönetici: Süreli Yayınlar Müessese Müdü­
rü Deniz İnsel.
9 dergi, 12  
ansiklopedi 
ve “Beyaz
D i z r
Karanfil Sok. No. 50 Bakanlıklar/ Ankara 
Tel -.174427- 179089
G elişim Yayınları 1974’de ku­ruldu. İlk yayın ansiklopediydi. 1975’de 37-38 kitaplık bir Gelişim Cep Kitapları Dizisi 
çıkardı. Şu anda ansiklopediler dışında 
9 tane süreli yayınımız var. Erkekçe, 
Kadınca, Kadınca Örgü, Nokta, Bilim 
Dergisi, Beyaz Dizi, Onyedi, Eleştiri, 
Toplum ve İnsanlar. Ansiklopedi olarak 
da 12 tane bitmiş ansiklopedimiz var. 
Yayıncılıkta geniş bir yelpaze 
oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız hem 
yeni yetişen kuşağa kültür hizmeti 
vermek hem de yetişkin, çeşitli sosyal 
oluşumlardaki kişilere... Bir yandan 
Onyedi’yi çıkarırken bir yandan Bilim 
Dergisi’ni çıkarmamız bunun kanıtı.
Yönetici: Mehmet Topkaya
Türkiye’de denenmemiş bir tür 
yayıncılık bu.
Yayıncılığın en önemli sorunu 
maliyetlerin yüksek olması. Yılda en az 
3 kez kağıda zam geliyor.
Halkı dini 
konularda  
aydın latm ak  
için
D iyanet İşleri Başkanlığı’nın ki­tap basım ve dağıtımı ile görev­li Dini Yayınlar Döner Serma- yesi’nin kuruluş tarihi, 1952’dir. 
Kitap yayıncılığına, kuruluş tarihinde tes- 
bit edilen cüzi bir limitle başlayan Döner 
Sermaye, halkın ihtiyaçları doğrultusunda 
çalışmaktadır. Gelişmesi, zaman zaman 
yükseltilen sermaye limitine bağlı olmak­
la beraber 1952 yılından bu yana gerek ki­
tap çeşidi ve gerek baskı adedi itibarıyla ol­
dukça seviyeli ve dinini sağlam kaynaklar­
dan öğrenmek isteyenlerin gösterdikleri 
rağbet açısından da aynı ölçüde sevindiri­
cidir. Kuruluş kanunumuzun öngördüğü 
halkı dini konularda aydınlatmak görevi­
nin gereği olarak sürdürülen yayıncılığımız 
genelde bu çerçeve içinde kalmaktadır, ya­
ni tamamen dinidir. Bu arada bazan tari­
hi ve milli k onu la rda  da k itap lar 
yayınladık.
Ençok satanlar 
“K a d ın 99 
ve “Yasımı 
Tutacaksın”
P ayel Yayınevi 1966 yılında ku­ruldu. Bilim ve Felsefe Kitapla­rı Dizisi, Roman Dizisi, Sanat Kurum lan Çağdaş Kadının Ki­
tapları Dizisi olmak üzere 4 dizimiz var ay­
rıca çağdaş yazarla rın  k itap la rın ı 
yayınlıyoruz.
Bugüne kadar 64 kitap yayınladık. Be- 
auvoir’in “Kadın” başlığı altında toplanan 
3 ciltlik kitabı ile Dominique Lapierre- 
Larry Collıns’ın “Yasımı Tutacaksın” adlı 
kitapları en çok satan kitaplarımız.
Eski YwY&r. Tapfotnu' Üstüne U'ic&sine'm
TARİHÖNCESİ EGE
f
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Kuruluşundan bugüne kadar 236 çeşit 
olmak üzere yaklaşık 24 milyon kitap bas­
tık. En çok satanları “ Kuran-ı Kerim” , 
“ Kuran-ı Kerim ve Türkçe Anlamı” , “Cep 
İlmihali” , “ Siyer (Peygamberimizin Ha­
yatı)” , “ Dini Bilgiler Ders Kitabı” , ve 
“ Kuran Okumaya Giriş” . Kitap dışında­
ki çalışmalarımız duvar takvimi, aylık der­
gi ve gazeteden ibarettir.
Ülkemizde okur-yazar sayısının çoğal­
masına bir ölçüde paralel olarak yayıncı­
lığımızda bir artış gözlenmektedir. Dünya 
standartlarının altında da olsa okuyucu kit­
lesinin günden güne arttığı- istatistiki bil­
giler bir yana- her geçen gün artan kitap 
taleplerinden kolayca anlaşılmaktadır. 
Ekonomik şartların ağırlığına, kağıt fiyat­
larının sık sık artmasına, dolayısıyla kitap 
Fiyatlarının sürekli yükselmesine rağmen 
okuyucu kitlesinin büyümesi ülkemiz ya­
yıncılığının geleceği bakımından ümit ve­
ricidir.”
PAYEL
YAYINEVİ
Nuruosmaniye Cad. Atasaray No: 405 
Cağaloğlu-İstan bul 
Tel: 5284409
Sahibi: Ahmet Öztürk
Yayıncılığın sorunları ülkenin genel du­
rumundan bağımsız değil nüfsuna oranla 
en az kağıt tüketen ülkeyiz. Kitap satışları 
çok az. 1966 yılındanberi 5 binlik baskıyı 
sürdürüyoruz. Kitaba ve kültüre verilen 
önemin azlığı okur sayısındaki gelişmeyi 
önlüyor. Eğer fert başına düşen gelir 2 bin 
doların üzerine çıkarsa, kitaba ve kültüre 
gereken önem verilirse yayıncılığın en 
önemli sorunlarından birincisi çözülmüş 
olur.
Gazetelerde ve televizyonda spora ve­
rilen önemin çok dah azı kitaba ve kültü­
re verilirse zaman içinde olumlu sonuçlar 
almak mümkün. Bu sorunlar çözüldüğü 
takdirde kağıt fiyatlarının artması gibi so­
runlar da bugünkü kadar önem taşımaz.
“ Reich’ın “ Kanser ve İnsanın Doğada­
ki Yeri” , Lucas’tn “ Ruh ve Biçim” Elias 
Canetti’nin “ Denemeler” , Evelyn Reed’- 
in “ Kadın Bağımsızlığı Hareketinin Sorun­
ları” , Sergey Einstein’in “ Film: Anlam ve 
Biçim” adlı kitabının “Film Anlamı” ve 
“ Film Biçimi” adları ile iki cilt halinde ba­
sımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Celal Üs­
ler’in Azra Erhat ödülünü kazandığı “Ta­
rih Öncesi Ege” adlı çevirisinin ikinci cil­
di de yeni yayın programımızın içinde yer 
alıyor. Canetti’nin “Körleşme” Sartre’ın 
“ Yazınsal Denemeler” Reich’ın “ Cinsel 
Ahlakın Boy Göstermesi” , A m ado’nun 
“ Gecenin Çobanları” ile “Tarçın Kokulu 
Kız” adlı kitaplarının yeni baskılarını 
gerçekleştireceğiz’ ’.
K İT A P
ADAM
YAYINCILIK
Büyükdere Caddesi. Üç yol Mevkii. 
No. 93 Maslak-İstanbul;
Telefon: 169 54 10 
Teleks: 23790 rada tr.
Yönetici: İnce Asena
2 yılda  200  
kitap ve yeni 
spor kdizisi
A dam Yayıncılık 1981 yılında kuruldu. 1982 şubat ayında ilk on kitabını yayımladı. Yayıncı­lığımız dünya ve Türk Edebi­
yatının değerli yazarlarını okuyucuya sun- ■ 
ma temel ilkesine dayanıyor. Türlerden di­
ziler oluşturuyoruz. Dizilerimiz: Roman, 
öykü, şiir, deneme, inceleme, anı, bilim, 
oyun. Ayrıca kitaplarının çeşitliliği nede­
niyle ayrı bir dizi olarak ele aldığımız Aziz 
Nesin’in tek yayıncısıyız.
Bugüne kadar yaltlaşık 200 kitap yayın­
ladık. Kitap dışında çocuklar için Walt Dis­
ney Ansiklopedisi “Bilgi Dünyasına Yol­
culuk” adlı bir genel bilgi ansiklopedisi de 
yayınlıyoruz. En çok satan kitaplar arasın­
da Nursel Duruel'in “ Geyikler, Annem ve
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Almanya” , Latife Tekin’in “ Sevgili Arsız 
Ölüm” , Aragon’un “Elsa’ya Şiirler” , Öz- 
demir Asaf’ın “ Bir Kapı Önünde” , Bau- 
delaire’in “ Paris Sıkıntısı” , Attila Ilhan’­
ın “ Elde Var Hüzün” ve Bacon’un “ De­
nemeler” adlı kitapları sayılabilir.” 
Yayıncılığın sorunu kitabın satın alınma­
masıdır. Satmaması demiyorum. Satma­
mak bir bakıma ürünün kötü olduğunun 
belirtisi değil mi? Kitap satın alınmıyor 
çünkü temel ihtiyaç maddelerinden biri 
durmuna gelememiştir Türkiye’de. Zaman 
zaman gazetelerde bir ailenin aylık gelir- 
gider tablolarını görürüz. Bu tablolardan 
kitabın ortalama aile bütçesi içinde yer ala­
mayacağı ortadadır. Öte yandan daha çok 
para kazanabilen, yani kitaba ayırabilecek 
parası olan kişilere baktığımız zaman on­
ların da kitap almadıklarını görüyoruz. Bu 
da bizi Türkiye’de hayat pahalılığı, geçin­
me güçlüğü dışında başka bir gerçeği dü­
şünmeye itiyor. Okuma sevdirilmiyor bi­
ze, okumayı sevmemizi sağlayacak koşul­
lar yok ülkemizde. YÖK’ün yükseköğre­
nim için hazırladığı listede sadece 54 ya­
zar yer alıyor. Öteki öğrenim kuruluları­
na giriş izni olan kitapların sayısı ise bir­
kaç yüzü aşmıyor. Oysa yurdumuzda bir 
yılda yayınlanan edebiyarisanat kitapları­
nın sayısı binin üzerinde. Üretim yapan her 
işletme belli güçlükler içindedir. Kitap ya­
yıncılığının farkı, tekil çabalarla ne yapı­
lırsa yapılsın kitap okuyucusunun sayısı­
nın artmayacağı, böylece ürününe yeni ta­
lepler gelmeyeceği gerçeğiyle birlikte yaşa­
maya çabalamasıdır. Bu gerçekle birlikte 
ham madde fiyatlarına gelen zam... Bir yıl 
içinde kağıt fiyatlarına, cinsine göre üç beş 
kez zam geldi. SEKA’ya peşin bir para ya­
tırırsınız, kağıdın ne zaman elinize geçeceği 
belli değildir. Paranız orada yatarken ka­
ğıda zam gelebilir, onu da ödemek zorun­
dasınız. Piyasadan alman kağıt pahalı, ara­
daki farkı kitap fiyatlarına yüklemek iste­
mezsiniz. Türkiye çapında dağıtım örgüt­
leri yok denebilir. Postayla kitap gönder­
mek isteseniz kitap fiyatı kadar posta üc­
reti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Kitapçı 
ödeme güçlüğü içindedir. Okuyucuya ara­
cısız ulaşmak, indirimli kitap verebilmek 
istersiniz. Bu satışı bir oranda arttıracak, 
isteyip de alamayan okuyucuya olanak sağ­
layacaktır. Fuarlarla, kulüplerle sağlama­
ya çalışırsınız, kitapçı da, dağıtıcı da hoş­
lanmaz bu durumdan. Kitap gazetelerden, 
dergilerden de farklıdır. Hiçbir yan girdi­
si yoktur, reklam alarak üretimini destek­
leyemez. Reklam vermek bir yana yeni üre­
timi sağlayacak parayı döndüremez. Yayın 
dünyasında yazardan başlayarak kitapçı­
ya kadar her aşamada haklı yakınmalarla 
karşılaşırsınız. En son yakman okuyucu en 
haklı olandır.
Daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaş­
mak istiyoruz. Tasarılarımızdan ilki bir di­
ziyi oluşturacak spor kitapları olacak.”
TOROS
YAYINLARI
Nuruosmaniye Cad. Atasaray 206 Cağa- 
loğlu /  İstanbul 
Tel: 522 23 76 
Sahibi: Raşit Gökçeli
Yaşar Kem al... 
Yaşar Kem al...
T oros yayınları 1982 yılında Raşit Gökçeli ve Alpay Kabacalı la ­fından kuruldu. Aynı yılın ekim ayında 4 kitap çıkararak yayın 
yaşamına başladık. Yaşar Kemal’in yapıt­
larını yayınlıyoruz.”
YASAR KEMAL
&S0&  'fbr- N YayıtiUn
İkinci baskılar da dahil 18 kitap yayın­
ladık. Bütün kitaplarımız aynı düzeyde sa­
tıyor yalnız “İnce Mehmed” diğerlerinden 
daha fazla satıyor.
Yayıncılığımız ekonomik bakımdan bir 
kıskacın içindedir. Kıskacın bir ucu kitap 
tüketicisinin reel olarak azalan geliri ve do- 
layısı ile kitaba bütçesinden ayırabileceği 
payın küçülmesi oluşturuyorsa diğer ucu­
nu kitabın fiyatının Batı ülkelerine oranla 
son derece düşük olması oluşturuyor. Ger­
çekten de bugün ülkemizde dayanıklı tü ­
ketim mallarını Batıdaki eşdeğer malın do­
lar değerinin bugünkü dönüştürüldüğün­
de ortay çıkan fiyattan daha-fazlasım öde­
yerek almak durumundayız. Bu durum ül­
kemizde üretilen bir çok mal için böyle. 
Oysa kitap Batıdaki emsalinden 3-5 misli 
ucuz bir fiyatta tüketiciye ulaşmaktadır. 
Buna karşın yayıncılığımızda görülen ba­
zı gelişmeler ilerisi için umut vericidir. Bun­
lar yeni pazarlama teknikleriyle yeni oku­
yucu kitlelerine gittikçe daha fazla ulaşa- 
bilmekdir. Bu duruma örnek ansiklopedi 
satışları gösterilebilir. Yeni okuyucu kitle­
lerinin zaman içinde beğeni düzeylerinin de 
gelişmesi kaçınılmaz olacaktır.
Önümüzdeki aylar Yaşar Kemal’in piya- 
' şada tükenmiş olan kitaplarıyla yeni yapıt­
larını yayınlamayı sürdüreceğiz.”
YAZKO
Türkocağı Cad. No: 17/2 Cağaloğlu -
İstanbul
Tel: 528 78 45
Genel Müdür: Erol Toy
Yeni yılda 200  
yeni kitap
Yazko 1979’da 11 yazarın ve çe­virmenin biraraya gelerek 1980’de üretime geçirdiği yayın koope­ratifidir. Bizim kitap seçme hak­
kımız yok. Ortağımız olan yazar ve çevir­
menlerin önerdikleri kitapları bir program 
uyarınca okuyucuya sunmak amacına dö­
nüktür. O nedenle de çok değişik bir ya­
yın yapısına sahiptir.
KARA
ŞARKILAR
Üretime geçtiğimizden bu yana 200’e yakın 
kitap yayınladık. Bunun dışında biri haf­
talık “Somut” biri aylık “YAZKO Edebi­
yat” biri iki aylık “YAZKO Çeviri” diğeri 
de üç ayda bir yayınlanan “Felsefe Yazıla­
rı” olmak üzere 4 periyodiğe sahibiz. YAZ- 
KO’nun kitapları Türkiye ölçeğinde genel­
likle çok satan kitaplar.
Yayıncılığın tek sorunu var. Üreticinin 
meydana getirdiği kitabın, okuyucuya ulaş­
ması. Bu genel tanımda her şeyi sorun ola­
rak görmek mümkün. Kâğıdı, kapağı, diz­
giyi, baskıyı, ciltlemeyi ve satışı am a aca­
ba bütün bu sorunlar başka üretim alan­
larında yok mu? Var olduğuna göre ve bü­
tün üretim alanlarında bir manevi gücün 
veya manevi desteğin gereksinim duyulan 
her şeyi anında karşılaması söz konusu ol­
madığına göre, kültür üretiminde de mut­
lak aşılması gereken pekçok engel var. Ama 
bunları başkasının, örneğin devletin deste­
ğinde aşmayı düşündüğümüz anda, müda­
halesini de kabul etmiş oluruz. Oysa tersi­
ne devletin bugünkü tutumu engelleri da­
ha da artırmaya dönüktür. İşin doğrusu ve 
doğalı da budur. Ne varki yazmayı ve oku­
mayı meslek edinenler için “Gölge etme­
sinler başka ihsan istemeyiz” diyebilmek 
her zaman birinci koşuldur. Sanıyorum bu 
sorun çözümlenirse bütün diğerlerinin hak­
kından gelmek bu kadar zor olmasa gerek. 
İnsanlar toplumun orm anında kendilerini 
yalnız duydukça yayıncılığın da, yazarlığın 
da geleceği var. Ama bu bazı ülkelerde oku­
ma alışkanlığından ötürü daha parlak, ba­
zılarında ise yeni yeni alışmaktan ötürü da­
ha gölgeli olabilir. Ama mutlaka yarın dün­
den daha iyi olacaktır.
Yeni dönemde 200 kitap basacağız, 
böylece YAZKO ortaklarının en az ikişer, 
üçer k itap la rın ı basm ış olacağız.”
12 K İT A P
CAN
YAYINLARI
Ankara Cad. No: 40 Kat: 2 Cağaloğlu /
İstanbul
Tel: 528 61 13
Gündemde 4  
şairin toplu  
şiirleri var
C an Yayınları 1981 yılı başında kuruldu. Yayıncılığa öncelikle çocuk kitapları ile başladık. Bun­lar edebi değeri olan Türk ve 
dünya yazarlarından çocuk edebiyatı ör­
nekleri idi. Daha sonra bir gençlik dizisi 
oluşturduk. Gençlik dizisini gerek klasik 
olmuş gerekse klasik olmaya aday eski ve 
yeni ünlü dünya yazarlarının yazdıkları 
arasından seçtiğimiz kitaplarla oluşturduk, 
bu kitapları belli bir yaş kuşağını düşüne­
rek hazırladığımız için çok kaim olmama­
sına ve sürükleyici olmasına dikkat ettik. 
Çocukluk döneminden çıkmış, resimli ki­
taplardan henüz kurtulmuş olan gençlerin 
birden bire resimsiz kitaplardan ürkmeme-
Ya îîV-N YfcCÎ??
sini sağlamak için kitapları usta çizerleri­
mize resimlettik. Usta çevirmenlerimizin 
Türkçesi ile ve eksiksiz çevrilen bu kitap­
larla gençlerimizin edebiyata ısınmalarını 
amaçladık. Bunun dışında bir de “Türk 
Yazarları Dizisi” , “ Çağdaş Dünya Yazar­
ları Dizisi” , “Büyük Klasikler Dizisi” oluş­
turduk.
Bugüne kadar 175 kitap yayınladık. En çok 
satan kitaplara gelince, şöyle bir tablo ve­
rebiliriz, Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve 
Oğulları” , (1,5 ay olduğu halde tükenmek 
üzere), Orhan Veli’nin Bütün Şiirleri (2.5 
yılda 5 kez bastık), Cahit Sıtkı’nın Bütün 
Şiirleri (4 ay içinde 2. basımını yaptı), La­
tin Amerika yazarlarına ağırlık verdiğimiz 
dizimiz de kısa zamanda 2, 3, 4, 5. bası­
mına ulaştı.
Türkiye’deki dağıtım sorunu, küçük dağı­
tıcılar elinde oluşu nedeniyle yayınevleri­
nin okura ulaşamayışı ve satılan kitapla­
rın parasının tahsil edilemeyişi belli başlı 
sorunlardan birkaçı. Yayıncılığın geleceği 
k o n u su n d a  da karam sarım . 
1984’te Türk yazarlarından toplu şiirler ba­
sacağız. Örneğin Cemal Süreya’nm, Tur­
gut Uyar’ın, Refik Durbaş’ın, Ahmet Er­
han’ın toplu şiirlerini basacağız. Orhan Pa­
muk’un yeni romanı “ Eski Ev” , Abbas 
Sayar’m 4 romanı, dünya yazarlarından 
değişik ülkelerden Türkiye’de ilk kez kitap­
ları çıkacak yazarlardan Mario Vargas, 
Alejo Carpantier, Julio Contazar, Fernan­
des Santos, Curinanaerrosa ve benzerleri­
nin kitaplarının dışında, çocuk kitapları­
nın sayısını arttırmayı planlıyoruz. Çok sa­
tılan kitap aramıyoruz, ama kitaplann sa­
tılmasından yanayız. Güç okunacağını, 
ağır satacağını bilsek de değerli kitap ya­
y ın lam ak tan  y a n a y ız .”
ÇAĞDAŞ
YAYINLARI
Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu -
İstanbul
Tel: 520 97 03
Yönetici: Sami Karaören
En çok satan 
kitap Atatürk’ün
“Söylev”i
Sağdaş Yayınları “1973 yılının son- sonbaharında kuruldu. Daha çok deneme türü kitaplarla anı­lar, araştırmalar, tarihler ve layları inceleyen kitaplar çıkarıyor. Bugüne kadar 85 kitap yayınladık. Yayın­
larımızın çoğu, 2. hatta 3. baskılarını da 
yaptıkları halde, şu anda tükenmiştir. Sa­
tışta bulunan kitap sayımız 50 kadardır. En 
çok satan kitaplarımızın başında Hıfzı Vel- 
det Velidedeoğlu tarafından Türkçeleştiri- 
lip yayma hazırlanan A tatürk’ün “Söylev”i 
(yakında 13. basısı yapılacak.) ile Nadir Na­
di’nin “Ben Atatürkçü Değilim” (yakında 
5. basısı yapılacak) gelir. Ama hemen be­
lirtelim ki yaymevimizin kitaplarının büyük 
çoğunluğu 6 ilâ 10. ayı içinde 2. baskıları­
nı yapmışlardır. Yayıncılığın sorunları çok. 
Ancak kısaca iki önemli konu üstünde dur­
mak isterim. Birincisi kitapçılığın en önemli 
gereksinimi olan kâğıt ederlerinin (fiyatla­
rının) durmaksızın artması, arttırılmasıdır. 
Bu durum okumaya ve kitaba çok gerek­
sinimi olan ülkemizde kültürün, bilginin ve 
bilimin yaygınlaşmasını büyük çapta bal­
talamaktadır. Pek çok bilim adamı ve ya­
zar pahalı maloluş yüzünden kitaplarını 
bastıramamaktadırlar. (Burada vergi bağı­
şıklığının az oluşu da önemli etkendir.)
Yönetici: Erdal Öz
MADAM 
BO\ARY 
Gustave Flaubert
o
İkinci ve çok önemli sorun dağıtım soru­
nudur. PTT alabildiğince pahalılaştırmış- 
tır dağıtımı. Hele okurun ödemeli kitap is-
nevzat erkmen
Türk dilinin
( k a f i y e )
sözlüğü
• ÖĞRENCİLERE
• ÖĞRETMENLERE
• METİN YAZARLARINA (reklamcılara)
• MİZAH YAZARLARINA
• ŞARKI SÖZÜ YAZARLARINA
• ŞAİRLERE - ŞİİR YAZMAYA HEVESLİ 
GENÇLERE
• BULMACA - SÖZCÜK OYUNLARI 
MERAKLILARINA
• YAZAR - ÇEVİRMEN VE DİLCİLERE
DAĞITIM:
CEMMAY, ÖZGÜR, SAY, BARIŞ, DENİZ
temesi, bir kitabın kendisine ulaşmasını 
nerdeyse iki katma çıkarmaktadır. Kültü­
re, bilgiye değer veren hiçbir ülkede kitap 
bu kadar pahalı dağıtılmamaktadır. Gerek 
kâğıt ederlerinde, gerek PTT’yle dağıtım­
da kültüre yardımcı bir devlet politikası ge­
reği apaçık  o rtad ad ır .
Yeni yayın programımızda Ahmet Rasim'in 
bugüne değin kitaplarına girmemiş yazıla­
rından bir derleme (Anılar ve Söyleşiler) 
Mehmed Kemal’in “Türkiye’nin Kalbi An- 
kara”sı, Prof. Fehmi Yavuz’un anıları, Doç. 
Bahriye Üçok’un bilimsel yazıları, Oktay 
Akbal’ın öykücükleri, anıları, gözlemleri 
Vedat Günyol’un ve Anıl Çeçen’in kitap­
ları var. Programımızdaki bu kitaplardan 
ilk üç Ahmet Rasim’in, Mehmed Kemal’­
in ve Oktay Akbal’m kitapları yayınlanmış­
tır. Bunların dışında önemli sayıda yeni 
baskılarını yapacağımız kitaplarımız da 
vardır. Birkaçını belirteyim: Atatürk’ün 
Söylev’i, Yunus Nadi’nin “Kurtuluş Sava­
şı Anıları”, Nadir Nadi’nin hemen bütün 
kitaplarının yeni baskıları (kiminin 3. ki­
minin 4. ya da 5. basıları) yapılacaktır. Yi­
ne yeni baskılarını yapacağımız kitaplardan 
iki bilim adamının kitabı Doç. Emre Kon- 
gar’ın “Kültür Üzerine” adlı kitabı ile Prof. 
Nermi Uygur’un “Yaşama Felsefesi” de 
var!’
ŞİMŞEK YAYINLARI
ÖSS
(.Basamak Sınavına
:rtV4l:(AI
ÖSS SORU VE YANITLARI
D ll-S O S Y  AL-M ATE M AT IK 
FI2IK-KİMYA-BIYOLOJI
_________konu Özetlen
Bol çözüm lü örnek ve alıştırma 
170 x 4 Ö S S  sınav denemesi
800 TL.
-- Fen-Askeri-Meslek Liseleri 
ve yatılı okullara 
giriş içinBİLGİ
TESTLERİ I 81-82 Sorularıyla 600 TL
ilkokul 4. ve 5. sınıflar için 
81-82 sorularıyla
TESTLt
MATEMATİK
ÖYS
II. Basamak sınavına
İlkokul 
3. sınıf için
3 SORU VE YANITLARI
D İLSO SYAL-M ATEM AT IK  
FIZIK-KIMYA-BIYOLOJI 
konu özelleri
Bol çozum lu örnek ve alıştırma 
170 x4  ö v S  sınav denemesi 
(Yılbaşında Çıkıyor)
KİMYA ı
5 kitaptan cok isteklerde kitapçılara ve öğrencilere 
net %25 indirim yapılır (B a sk ıda )  
Ooemeiı İşleklerde PTT masrafı alıcıya aittir
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K İT A P
YASA
YAYINLARI
Klodfarer Cad. Dostlukyurdu S.10/I
Çember Ulaş /  İSTANBUL
Tel: 27 54 88 - 27 22 59
Yönetici: Kani Ekşioğlu
Başka bir sorun da kitap dağıtımı. Dağıtı­
mın iki ana sorunu var. îlki büyük oran­
larda indirim, İkincisi de buna karşın ki­
tapların yurt düzeyinde yeterince sergilene- 
meyişi.. Bu yüzden önemli ölçüde, yurdun 
çeşitli yörelerinden kitap istek mektupları 
gelmekte.. Posta giderlerinin yüksek olması 
yüzünden de bireysel kitap gönderme ola­
naklarımız yok. Dağıtım yapanlar yurdun 
her yanına ulaşabilseler kitap tüketimi hiç 
kuşkusuz bizimkilerde yüzde yüz artış sağ- 
l a y a b i l i r . ”
CEYLAN
YAYINLARI
Tasvir Sok. No: 1 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 526 50 50 - 520 80 90 
Sahibi: Osman Egeli
Tüm yasalar  
ucuz kitaplar 
halinde
Yasa Yayınları 1973 yılında kurul­du. Kişisel girişim olarak kurulan yayınevi, 1979 yılında anonim şirket haline dönüştü. Yayınevi­
nin başlıca amacı, bir uzman kuruluş ola­
rak yalnızca yasalara yönelik yayın yap­
maktı. Gerek öğrenim, gerek uygulama ve 
gerek halkın gereksinimi için büyük boy 
metin kitaplar üretmek ve böylece yasala­
rın son durum unu ortaya koymaktı. 
Yasa Yayınları 1978 yılında da aylık süreli 
YASA HUKUK DERGİSİ’nin yayımını 
başlattı. Dergi ile yürürlüğe giren tüm ya­
salar, yasa gücünde kararnameler, Bakan­
lar Kurulu kararnameleri, tüzükler, yönet­
melikler ile uygulamaya yönelik yüksek 
yargı içtihatlarına (Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Uyuşmazlık 
Mahkemesi vb. gibi) yer verildi. Dergi, 
Türkiye’de ilk kez kendi türünde yayın ya­
pan bir içeriğe sahipti.
A
Ceylan Yayınları
Denizden
Gelen
Yayınevinin amacı temel yasaları kitaplaş­
tırmaktı. Bu nedenle temel yasa denilen ya­
saların hemen tümü kitap haline getirildi. 
Bunlar çeşitli kez basıldı. Her baskıda ye­
ni değişikliklere göre yeniden işlenip düzen­
lendi. Buna göre basılan kitap sayısı 200’ü, 
yayımlanan yasa sayısı da binleri aştı.. 
En çok satan kitaplar hangileri?
En çok satan kitaplarımız arasında başta 
Anayasa olmak üzere, özellikle sosyal içe­
rikli yasaların yer aldığı kitaplardır. Örne­
ğin, Sendikal Yasalar, İş Yasaları, Sosyal Si­
gortalar Yasası, Dernekler Yasası, Türk Ce­
za Yasası ve Vergi Yasaları vb. gibi... He­
men belirtelim ki kitapların birçoklarının 
baskı sayıları 5 binin üzerine çıkmıştır. 
Yayıncılığın sorunları anlatmakla bitmez. 
Ayrıntıya girmeye gerek yok ama sorunun 
ilk çağrıştıranı ekonomik kuşkusuz. Diğer 
yayınevleri gibi bizimki de dar gelirlilere hi­
tap etmekte. Bu nedenle bizi ilk düşündü­
ren, kitaplara koyacağımız fiyatlar.. Öğren­
cilerin, diğer daıgelirlilerin tepkisini alma­
maya özen gösteren bir fiyat politikamız 
va r .
Kadınlar için 
“Pembe D izi”
C eylan Yayınları 1956 yılında ku­ruldu. Kurulduğu yıllarda sadece çizgi çocuk kitapları yayınlıyor­du. Daha sonraları kadınlara yö­
nelik kitaplar da yayınlamaya başladık. 
Bunların sayısı 100’ü bulmuştur. Kadınlar 
için yayınladığımız “Pembe Dizi” aşk ro­
manları, cep fotoromanlar çok satıyor. 
Yayıncılığın sorunları bence tamamiyle bu­
günkü ekonomik şartlar. Kısa bir zaman­
dan beri bu işin içinde olduğumdan ben ya­
yıncılığın rahat bir dönemini görmedim. 
Alım gücünün azalması ile kitap dergi vs. 
şeylerde herkes kısıntı yapmak zorunda 
kalıyor.
Yeni birtakım kitaplar ve dergiler yanı sıra 
ansiklopedi de yayınlamayı düşünüyoruz. 
Kesinleşen bir programımız yok!’
ÇINAR
YAYINLARI
Klodfarer Caddesi 31/7, Türbe /Cağaloğ­
lu İstanbul 
Tel: 528 21 72
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Ç ınar Yayınları 1983’ün haziran ayında kuruldu. Kuruluş ama­cımız Rıfat İlgaz’ın kitaplarım tek elden yayınlamak. Kuruldu­
ğundan bu yana bir tek kitap yayınla­
dık —yani beş ayda— o da Rıfat Dgaz’ın 
“ Kulağımız K irişte”  adlı k itab ı.
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kulağımız
kirişte
Yönetici: Meftun Yetiş.
R ıfat İlgaz’ın 
kitapları
Kâğıt fiyatları yayıncılığa en büyük sekte­
yi vuruyor. Maliyet sürekli artıyor, kâğıt 
fiyatı, dağıtım, baskı vs. Böylece kitap fi­
yatları yükseliyor ve satış düşüyor. Bence 
yayıncılık gelecekte bugünkü durumundan 
daha kötü bir durum a düşecek.
payel
YENİ ÇIKAN KİTAPLARIMIZ:
WİLHELM REİCH 
KANSER
Çeviren: Bertan ONARAN 
472 sayla - 750 lira
GEORGE THOMSON
TARİH ÖNCESİ EGE
Çeviren: Celâl ÜSTER
— 1983 Azra Erhat Çeviri Ödülü —
336 sayfa - 400 lira
ELİAS CANETTİ
KÖRLEŞME
Çeviren: Ahmet CEMAL
— 1981 Nobel Edebiyat Ödülü —
2. Basım
552 sayfa - 750 lira 
WİLHELM REİCH
DİNLE KÜÇÜK ADAM
Çeviren: Şemsa YEĞİN 
2. Basım
164 sayfa - 200 lira
NOT: Posta giderleri bize ait olmak üzere, kitapçılara %25 indirimli ve ödemeli olarak gönne- 
dirilir. 1000 liradan fazla olan okur istekieri de ödemeli olarak yollanır. Yeni kitap listemizi 
isteyeniz.
PAYEL YAYINEVİ —  P.K. 889 SİRKECİ —  İSTANBUL
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say
kitap pazarlama
R o m a n , Ö y k ü , O y u n  D iz is i
AÇLIK K. Hamsun .......................................................  200.-—
İNSANLARIN DÜNYASI A.S. Exupèry ...................  200.—
VEBA Albert Camus ............ ......................................  350.—
MARTI R. Bach .......................................................  150.—
ÖLÜM GEMİSİ B. Traven ................................ ......  300.—
İNSANLARI SEVECEKSİN E.M. Remarque ....... 500.—
AT Ali Özgentürk .......................................................  250.—
İn c e le m e , D e n e m e  D iz is i
UYGARLIK TARİHİ Server Tanilli (Tükendi)
DEVLET ve DEMOKRASİ Server Tanilli ........... 750.—
İNSANLIĞIN TARİHİ André Ribard ...................  1000.—
BATI FELSEFESİ TARİHİ Bertrand Russell ....... 1500.—
DİN İLE BİLİM B. Russell .......................................  200.—
EPİK TİYATRO B. Brecht ......................................  350.—
PSİKANALİZ ÜZERİNE Freud ............................... 250 —
CİNSİYET ÜZERİNE Freud .......................................  200.—
YENİ BİR İNSAN YENİ BİR TOPLUM E. Fromm (Bası.)
SEVME SANATI E. Fromm .......................................  150.—
BİLİM AHLAKI A. Bayet ..................   200.—
DENEMELER A. Camus ...........................................  200.—
SİBERNETİK N. Wiener ...........................................  300 —
OSMANLI TOPLUMUNUN SİYASAL YAPISI
(Kurtuluş Dönemi) Toktamış Ateş .......................  225.—
MİLENAYA MEKTUPLAR Kafka ...........................  350.—
PSİKO-YOGA Dr. B. Edwin ...................................  200.—
DAVRANIŞLARIMIZIN KÖKENİ S. Teber ....... 450 —
DENEMELER J.P. Sartre (Basılıyor)
İNSANLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN
KAYNAĞI J.J. Rousseau ...........................................  350.—
KENDİNİ SAVUNAN İNSAN E. Fromm ............... 350 —
ESTETİK Hegel .......................................................  200.—
DÜŞÜNCELER B. Russell .......................................  300.—
OYUNCULUK SANATI ve DEKOR B. Brecht ... 250 —
BİLİNÇ ve BİLİNÇALTININ İŞLEVİ Jung 400 —
JUNG PSİKOLOJİSİNİN ANA HATLARI
Frieda Fordham .......................................................  200.—
EVLİLİK ve AHLAK B. Russell ............................... 250 —
AYLAKLIĞA ÖVGÜ B. Russell ...............................  250.—
AŞKIN ANATOMİSİ Derleme ...............................  350.—
ECCE HOMO F. Nietzsche .........................   250.—
PSİKANALİZ ve UYGULAMA Freud ...................  400.—
ESTETİK BEĞENİ İsmail Tunalı ...........................  350.—
* Ödemeli isteme adresi: Nuruosmaniye Cad. Türbedar 
Sok. 4/1 Cağaloğlu - İstanbul — Tel. : 528 17 54
Not: 1000 TL.’den az isteklerde kitap bedeli yerine posta 
pulu gönderilmesi rica olunur.
BİLGİ YAYINEVİ
Meşrutiyet Cad. 46/A Yenişehir-Ankara 
Telefon: 31 16 65
Sahibi: Ahmet Tevfik Küflü
17 yılda  
7OÖ kitap
O kurların anımsayacağı gibi, An­kara’daki Bilgi Kitabevi,1960’lı yıllarda kültür ve sanatla uğra­şanların uğrak yeriydi. Hergün 
sayısız sinemacı, tiyatrocu ya da sinema ve 
tiyatroya gönül veren sanatsever politika­
cılar, tanınmış kişiler dükkâna uğrayıp bir­
kaç laf etmeden geçmezlerdi. Benim de si­
nema ve tiyatroya olan tutkum  nedeniyle, 
Tezer Sümer’in Ingmar Bergman’dan çevir­
diği YABAN ÇİLEKLERİ’ni yayınlayarak, 
1966 yılında Bilgi Yayınevi’ni kurdum. Ya­
yınladığım ilk 40 kitabın çoğunluğu sine­
ma ve tiyatro kitaplarıdır. Bu hizmetimle 
sinema ve tiyatroya olan vefa borcumu 
ödemeye çalıştım. Daha sonraki yıllarda, 
geniş kapsamlı yayıncılığa başladım ve 
özellikle yerli yazarların kitapları olmak 
üzere tutkunu olduğum yabancı yazarların 
kitaplarını Türkçe’ye çevirterek Türk oku­
runa sunmaya çalıştım.
17 yıl içinde üretip topluma mal ettiğimiz 
700’e yakın (tekrar basımlarıyla 2000’in 
üzerinde) trajları toplamı 10 milyonu bu­
lan kitap, kültür yaşamımızda güçlü bir çe­
kim alanı, sağlıklı bir sentez odağı duru­
mundadır. Kesin bir gerçek olarak, yayın 
programımızı her türlü kısıtlamanın ötesin-
Ç ?
de, kısır ve yoz sapmaların dışında tu ttu­
ğumuzu, daima nesnel ve özgür düşünceyi 
eksen aldığımızı belirtmek isterim.
Yayınevimizin bir başka özelliği de ken­
di döneminden önce yetişmiş büyük yazar­
larımızın hemen tümünü basma başarısı­
na erişmiş olmasıdır. (Aziz Nesin, Kemal 
Tahir, Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, Or­
han Kemal, Ömer Seyfettin, Orhan Veli, 
Cahit Sıtkı, Sait Faik, Memduh Şevket 
Esendal, Çetin Altan, Fakir Baykurt, Ha- 
likarnas Balıkçısı, Tank Buğra, Yusuf Atıl­
gan, Cevdet Kudret, Haldun Taner, Haşan 
Hüseyin, Orhan Veli, Bedri Rahmi, Beh­
çet Necatigil, Atilla İlhan, Nadir Nadi, Ok­
tay Akbal, Hıfzı Veldet, Mustafa Akdağ 
vb. gibi) Ayrıca, bugün hepsi birer yıldız 
imza olan yazarlarımızın ilk kitapları da 
Bilgi Yayınevi’nde çıkmıştır. (Ahmet Arif, 
Doğan Avcıoğlu, Emre Kongar, Füruzan, 
Selim İleri, Sevgi Soysal, Nazlı Eray, Ayşe 
Kilimci, Ali Yüce, Pınar Kür, Kahraman 
Olgaç vb. gibi.)
Kısaca söylemek gerekirse, yayınlamağa de­
ğer gördüğümüz bütün yazarlarla çalışma 
mutluluğuna erişmiş bir yayıncı olduğumu 
övünçle belirtmek isterim.
Bilgi Yayınevi’nin gerçekleştirdiği diğer bir 
fonksiyon, yazar hakları konusundadır. 
Adil bir hesap yöntemi olduğu kuşku gö­
türmeyen “yüzdeyle telif ücreti” kuralım ilk 
kez bizim uygulamış olmamızdır. Bu ku­
ral, günümüzde bir kanun hükmündedir.
Yayınlarımız içinde bugün en çok satanlar 
klasik satış düzeyine ulaşmış ve herkesin 
bildiği yazarlardır. Ancak, klasik satış dü­
zeyinin bugün için 5 bin civarı olduğunu 
üzülerek belirtmek isterim. O da bir hayli 
uzun sürede.
19707i yıllarda bir kitabı 5 bin basıyorduk, 
bu arada 10 bin bastığımız kitaplar da var­
dı. Ki, bu baskıların çoğunu 5-6 ay içinde 
satıp tekrar basım yapabiliyorduk. Hatta 
bir ayda 3 baskı yapıp 30.000 adet sattığı­
mız kitaplar da oldu. Bugün 5 bin adet ba­
sarken çok iyi düşünmek zorundayız. Üzü­
lerek belirteyim ki, 5 bin kitabı 3-4 yılda 
satamadığımız oluyor. Kitap baskısındaki 
sayısal azalmayı bence şu unsurlara bağla­
mak gerekir:
a- Öncelikle, kitap yayıncılığında devlet 
desteğinin olmayışı. (Bu söz himaye edil­
mesi anlamına gelmeyip, Türkiye’de kitap 
yayıncılığı diye bir sektörün var olduğunu 
kabul etmesi ve desteklemesi anlamında yo- 
rumlanmalıdır).
b- Okurun cebi boş, parası yok, kitap ala­
cak para bulamıyor. Ne yazık ki kitap, top­
lumlumuzda en son talep gören meta. Yi­
yecek, içecek, giyecek, eğlenecek eğer pa­
rası artarsa kitap alacak.
c- Kitabın gelir düzeyimize göre pahalı ola­
rak kabul edilmesi.
d- Kitap almak, kitap okumak sanki bir 
suçmuş gibi kitap okuyanlara hep umacı 
olarak bakılması. Oysa, kitap okumayan 
bir toplumda çağdaşlıktan söz edilebilir 
mi?
e- Bir de önce sinemayı, sonra da kitabı 
darboğaza sokan televizyon (son aylarda 
video )un okura kitap okuyacak zaman bı­
rakmamasıdır. Günlük 2 gazete, ansiklope­
dilerin 2-3’ünü ve dergilerin birkaçını alan 
bir aydın ayda onbin liraya yakın para öde­
mektedir. Bunun hiç olmazsa yarısı kitap­
tan kaçan paradır ki, bu da on-oniki kitap 
demektir.
f- Kitapçılık sektörünün amatörler tara­
fından yürütülmeğe çalışılan profesyonel 
bir iş olması ve bu yüzden işe yapıcı, anla­
yışlı hatta yardımcı bir biçimde yaklaşama- 
maları, birlik gücünü her alanda kurama- 
maları, kullanamamaları.
İş Bankası Kültür Yayınlan
Satılmakta
olan
kitaplarımız:
Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu 
Salâh Birsel 
Ahmet Kutsi Tecer 
Kişiliği Sanat Anlayışı 
ve Tüm Şiirleri 
Ahmet Kutsi Tecer,
Vecihi Timıtroğln 
Ali Çelebi 
Gönül Giiltekin 
Anadolu Ağıtları 
Ahmet Şükrü Esen. 
Hazırlayanlar:
Pertev Nail Boralar Rémy Dor 
Anılardan öyküler 
/  Zeki Burduriu  
Atatürk ve Barış 
/{ Bankası yazı yaram asında  
derece ve mansiyon alan 
3 2  öğrenci
Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar 
G ürbüz Tüfekçi 
Bankacılık Ansiklopedisi 
Sıtrttri Kocaimamoğlu 
Batı Anlayışına Dönük 
Türk Resim Sanatı 
Prof Dr A dnan Tıtrani 
Boğaziçi Şıngır Mıngır 
Salâh Birsel 
Çocuk Ruh Sağlığı 
Prof. Dr Atalay Yört'ikoğlu 
Dış Tanıtım ve Turizm 
Prof Dr Haşan Olalı,
S. Selçuk Nazilli,
E  Nitgün Kırcıoğlü,
Mehmet Sezer 
Dünyada ve Bizde 
Gölge Oyunu 
Prof Dr, Metin A nd  
Dünya Sanat Tarihi 
Prof. Dr A dnan Tıtrani 
Eşref Üren (İngilizce)
Prof. Dr. Türkkaya Ataör 
Eşref Üren (Türkçe)
İY o f Dr. Türkkaya Ataör
İş Bankası Kültür Yayınları, o yıldan 
günümüze, ulusal kültürümüzü, -edebiyat, 
folklor, müzik, resim, toplumbilim, tarih. 
iktisat, siyasal bilim, arkeoloji, sanat tarihi. 
vb.- çeşitli yönleriyle kucaklayan 257 önemli 
yapıtı, yüzbinlerce okura ulaştırdı.
İş Bankası Kültür Yayınları, kültürel 
geleneğimizi yaşatan, kültürel geleceğimize 
katkıda bulunan yapıtları, okurlarımıza 
sunmayı ödev bilir.
TÜRKİYE $ BANKASI
Kültür Yayınlan
“Kitap dostları için en sağlam güvence”
Fuat Bayramoğlu’nun
Rubaileri
Fuat Bayramoğlıt
Geleneksel
Kültürümüzde Çtxuk
Prof Dr Sedat Veyis örnek
Hayvan Masalları 
(10 kitap bir arada) 
İbrahim Cüceoğlu,
Fahri Karagözoğlu
İşın Çağı İnsanları 
Güllen Dayıoğlu 
İğne Oyalan 
(Türkçe İngilizce)
Taclser Ottuk 
İstanbul Paris
Salâh Birsel
Kahveler Kitabı 
Salâh Birse!
Katip Çelebi 
Orhan Şaik Gökyay
Köçekçeler 
Salâh BirseI
Mahmut Cüda 
Kıymet Giray 
Mustafa Necati 
M. R a u f İnan  
M. Seyit Sütüven’in 
Bütün Şiirleri 
M. Seyit Sii tiiven 
Nasrettin Hoca Fıkraları
Ziya Şafak
Klasik Osmanlı Döneminin 
Tipik Ticari Binaları ve 
Osmanlı İmar Sistfcmi 
(İngilizce)
Prof. Dr M ustafa Cezar 
Oyunlar (Gölgeler-Çtkmaz) 
A  Muhip Dıranas 
Para Talebi
“Kuramlar ve Kanıtları’’ 
D avid F. W. Laidler.
Çetiren: Haluk F. Gürsel
Ressam Hoca Ali Rıza 
Kemal Erhan 
Sergüzeşt i Nono Bey 
ve Elmas Boğaziçi 
Salâh Birsel 
Siyasi Tarih 
Fahir Armaoğht 
Sözcükler 
M. Cevdet Anday  
Şair Sultanlar 
Rüştü Şardağ 
Şeyh Galip 
Doç. Dr. Şedit Yüksel 
Şiirler
A. Muhip Dıranas 
Şiirler
S Kudret Aksal
Şiirlerde Çocuk
Orhan Ural
Tarihi Sevdiren
Adam Ahmet Refik Altmay
M uzaffer  Gökman
Türk Halı Sanatı (İngilizce) 
Prof Dr Şerare Yetkin 
Türk İnce Oyma Sanatı 
“KAAT’ı”
Ord.Prof. Dr. Sülieyl Ünver, 
Gülbüıı Mesara
Türk Köylü Çorapları 
(İngilizce)
Prof. Dr. Kenan Özbel 
Türk Musikîsinin Nazariye 
ve Esasları 
M. Ekrem Karadeniz 
Türkiye Müzeleri (İngilizce) 
Mehmet önder  
Uluslararası Para Sistemi 
Gül G ünıvr Turan  
Uluslararası Pazarlama 
“İlkeler ve Uygulamalar" 
Cem M. Kozlu 
Yabancı Ülkelere 
İşgücü Akımı 
Doç. Dr. Ahmet Y Gökdere
Atatürk’ün Doğumunun 
Yüzüncü Yılı Dizisi’nden 
Satışı Yapılan Kitaplarımız
Atatürk Devrimi 
Prof. Dr. Suna Kili 
Atatürk ve İktisat 
Prof Dr Yüksel Olken 
Atatürk ve Halkçılık 
Prof Dr Cahil Tanyol 
Bildiriler ve Tartışmalar 
8  Türk, 16 yabancı bilim adam ı 
Kurtuluş Savaşı nda 
Türk Basını 
Dr. İzzet öztoprak  
Kemalizmde ve Kemalizm 
Sonrasında Türk Kadını 
Benıard  Caporal 
Atatürk’ten Damlalar 
(10 kitap bir arada)
İbrahim Cüceoğlu,
Fahri Karagözoğlıı
Cumhuriyet’in 60. (1983) 
Yılında Yayınlanan ve 
Yayınlanacak Kitaplarımız
Cumhuriyet Dönemi 
Türk Karikatürü 
Semih Balcıoğlu 
Cumhuriyet Dönemi 
Türk Mizahı ve Hicvi 
Ferit Öngören 
Cumhuriyet Dönemi 
Türk Kâğıt Paraları 
Cüneyt ölçer 
Cumhuriyet Dönemi 
Türk Heykeli
Hüseyin Gezer 
Cumhuriyet Dönemi 
Türk Tiyatrosu 
İYof. Dr Metin A nd  
Cumhuriyet Dönemi 
Türk Mimarisi 
Metin Sözen
Cumhuriyet Dönemi 
Türk Resmi
Nurullab Berk, Kaya özsezgin  
Cumhuriyet Dönemi 
Türk Edebiyatı 
Orhan Ural,
Doç Dr. Olcay önertoy
Satış Mağazalarımız. İstanbul’da. Oolmabahçe C ad 29. Beşiktaş. Tel: 160 71 88 Bağdat Cad 296/4, Erenköy, Tel: 353 73 75 Tavus Sok. 6, Kadıköy, Tel: 388 İS 80/29 
Ankara’da: Meşrutiyet Cad. 10. Bakanlıklar, Tel: 17 02 66 İzmir’de Türkiye İş Bankası Konak Şubesi bitişiği. Tel: 12 22 20-24
Kuruluşumuz, OECD yayınlan ile Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayınlanılın da satış acentasıdır.
Ciddi ve istikrarlı yönlendirme, 
tasarrufun güvencesidir.
Türkbank,tasarrufun güvencesine 
ve yönlendirilmesine 
tam yetmiş yıldır gösterdiği 
özen ve ciddiyetle,ülke ekonomisine 
büyük katkılar sağlamaktadır. 
Mutluyuz, gururluyuz.
Daima güvenle, 
daha mutlu geleceğe.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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